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Título del material: Imagen instante, movimiento y tiempo
Autor: Angélica Marengla León Alvarez
Espacio académico: Facultad de artes
Nombre de la UA: Estudios Visuales
Objetivos de la UA:  Comprender a la imagen como resultado de un proceso de pensamiento donde interviene lo Real, 
como ámbito puramente cualitativo, lo Imaginario como ámbito de relación y lo Simbólico como ámbito social.
Abordar los estudios visuales desde  diversas perspectivas y corrientes de pensamiento.
Formar expertos en el campo de la creación y el estudio de lenguajes visuales, a partir de herramientas  conceptuales 
acordes con los procesos de creación.
Objetivo de este material audiovisual:
Analizar la imagen como constructo desde la idea de tiempo y de los estudios de Gilles Deleuze.
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Contenidos temáticos que apoya el material:
UNIDAD I.-
La imagen como constructo.
UNIDAD III.-
El arte como productor de ámbitos imaginarios.
UNIDAD IV.-
El cine como productor de ámbitos imaginarios.
Destinatarios: Estudiantes del 1er semestre, grupo único, Maestría en Estudios Visuales, (nivel superior). Curso obligatorio. 
Sugerencias de utilización: 
Revisar la bibliografía recomendada, al menos “Gilles Deleuze. Cine y filosofía”
Después de presentar el material, se pueden realizar ejercicios de análisis cinematográfico partiendo de la lógica 
planteada; se recomienda recurrir a películas cuya temporalidad no sea lineal, como “Stay” (El umbral), “Memento” 
(amnesia), “The fountain” (La fuente de la vida), “Eternal sunshine of the spotless mind” (Eterno Resplandor De Una 
Mente Sin Recuerdos), etc.
Fecha de elaboración: 7 de agosto de 2015
Guión explicativo: Imagen ins-
tante, movimiento y tiempo
UAEM Facultad de Artes Plan Maestría en Estudios Visuales
UA Estudios visuales Unidad I, II, 1V
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diapositiva(s) 2
Notas: La representación ha ido cam-
biando con el tiempo por múltiples 
factores, uno de ellos es el tiempo en 
sí, o más bien la idea del tiempo.
En sus estudios sobre cine Deleuze 
aborda la imagen desde varios cam-
pos, como una clasificación del deve-
nir del cine, esta clasificación parte de 
su fascinación por la imagen en mo-
vimiento que deviene narrativa cine-
matográfica, y da lugar a nuevos códi-
gos visuales-móviles; cabe mencionar 
que Deleuze plantea estas categorías a 




Deleuze plantea tres tipos de imagen 




Deleuze llama a la imagen instante “de 
corte inmóvil” porque la primera es-
trategia que se aplicó en el arte visual 
occidental para representar el movi-
miento fue seccionarlo en lo que llama 
instante, donde la característica es ser 
un instante esencial.
Guión explicativo: Imagen ins-
tante, movimiento y tiempo
UAEM Facultad de Artes Plan Maestría en Estudios Visuales
UA Estudios visuales Unidad I, II, 1V
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diapositiva(s) 6
Notas: 
Es decir al representar un evento el 
artista seleccionaba aquel momento 








El instante esencial es el momento 
culminante, el clímax.
Guión explicativo: Imagen ins-
tante, movimiento y tiempo
UAEM Facultad de Artes Plan Maestría en Estudios Visuales
UA Estudios visuales Unidad I, II, 1V
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diapositiva(s) 9
Notas: 
Este recurso de seccionar podría arro-
jar visualmente un momento culmi-
nante o bien, una secuencia de imáge-
nes como en el caso de la imagen reli-
giosa que narra de múltiples modos, 
por ejemplo: la vida de Cristo.
diapositiva(s) 10
Notas: 
Sin importar la cantidad de cortes 
elegidos para le representación de la 
escena, a nuestros ojos el movimiento 
se ve falso, posado, pero esa idea del 
tiempo detenido se la debemos a la 
aparición de la fotografía, en este 
momento no había tal recurso.
diapositiva(s) 11
Notas: 
Aunque este tipo de representación 
nos parezca más real, en su tiempo, 
Caravaggio no tenía el reconocimiento 
actual, le regresaron varios cuadros 
por ser ‘demasiado carnales’, estamos 
hablando de un carácter ‘real’ intole-
rable, (idea que también ha cambiado 
mucho).
Guión explicativo: Imagen ins-
tante, movimiento y tiempo
UAEM Facultad de Artes Plan Maestría en Estudios Visuales
UA Estudios visuales Unidad I, II, 1V
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diapositiva(s) 12
Notas: 
Sin embargo en los dos casos el movi-
miento se produce como un efecto abs-
tracto del pensamiento y de algún 
modo se mantiene inaprehensible, 
siempre en el vacío que se produce en-
tre una imagen y la siguiente.
diapositiva(s) 14
Notas: 
La siguiente estrategia de movimiento 
será, la substitución del instante 




Ya no será a partir de elementos for-
males trascendentes (poses), sino a 
partir de elementos materiales inma-
nentes (cortes).
Guión explicativo: Imagen ins-
tante, movimiento y tiempo
UAEM Facultad de Artes Plan Maestría en Estudios Visuales
UA Estudios visuales Unidad I, II, 1V
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diapositiva(s) 16
Notas: 
En lugar de hacer una síntesis inteli-
gible del movimiento se efectúa un 
análisis sensible de éste.
diapositiva(s) 17
Notas: 
La transposición de la estrategia del 
instante esencial al instante cualquie-
ra; ocurre como consecuencia de la 
aparición de la tecnología que nos 
permite un análisis del movimiento en 




De modo que la transformación del 
movimiento en la imagen será del mo-
vimiento ideal al indexal, de la pose al 
corte. 
(técnica: acrílico sobre tela)
Guión explicativo: Imagen ins-
tante, movimiento y tiempo
UAEM Facultad de Artes Plan Maestría en Estudios Visuales
UA Estudios visuales Unidad I, II, 1V
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diapositiva(s) 19
Notas: 
Pero el movimiento sigue pese a todo, 
quedando entre el vacío de los cortes.
diapositiva(s) 20
Notas: 
Por ejemplo, lo que ocurre con la ima-
gen cinematográfica, como la llama 




La imagen movimiento quisiera conge-
lar no un instante que ha pasado, no a 
la historia sino al tiempo en sí.
Guión explicativo: Imagen ins-
tante, movimiento y tiempo
UAEM Facultad de Artes Plan Maestría en Estudios Visuales
UA Estudios visuales Unidad I, II, 1V
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diapositiva(s) 22
Notas: 
En nuestro paradigma de realidad, te-
nemos naturalizada la foto, el video, 
etc, hay alta definición y nuestra rela-
ción con la imagen es más hiperreal. 
Hay que tomar en cuenta que en este 
momento iniciaba el uso de la foto co-




Nosotros realmente no vemos en cá-
mara lenta ni escuchamos en stereo 
sorround, sin embargo, mientras más 
se acerque a ello nos parece más real.
(técnica: acrílico sobre tela)
diapositiva(s) 25
Notas: 
Deleuze propone una tercera imagen, 
la imagen tiempo, pues el movimiento 
más allá de implicar un desplazamien-
to en el espacio, un recorrido, implica 
una duración, un cambio de estado de 
cosas en función de un todo relativo.
(técnica: fotograbado y monotipia, 
medidas: 42.5” x 53.5”)
Guión explicativo: Imagen ins-
tante, movimiento y tiempo
UAEM Facultad de Artes Plan Maestría en Estudios Visuales
UA Estudios visuales Unidad I, II, 1V
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diapositiva(s) 26
Notas: 
Este tipo de representación se podría 
pensar simplemente como pintura hi-
perrealista, lo cual es únicamente un 
aspecto de la obra de López, habría 
que tener en cuenta que intenta algo 
más que representar lo que ve, para él  
pintar es un ritual que inicia desde el 
emplazamiento pues no recurre a la 
foto, se tarda años en cada cuadro 




Si inicia un cuadro en verano, enton-
ces, cada verano regresará al mismo 
lugar para seguir pintando con condi-
ciones lumínicas similares, por otro 
lado, cada vez que lo que está pintan-
do sufre algún cambio, eso se traduce 
a la pintura, de hecho, tiene varias 




Aquí, la imagen traspasa el fantasma 
del movimiento al reconocerse como 
tal y, el movimiento como telón de 
fondo desaparece para convertirse en 
cambio, devenir, tiempo, todos ellos 
posibles desde un todo entendido co-
mo relación.
Guión explicativo: Imagen ins-
tante, movimiento y tiempo
UAEM Facultad de Artes Plan Maestría en Estudios Visuales
UA Estudios visuales Unidad I, II, 1V
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diapositiva(s) 29
Notas: 
La imagen tiempo se ocuparía de la 
manifestación-representación del 




Ahora el movimiento deviene pensa-
miento relacional que organiza mun-
dos, no desde un ideal como impostura 
de realidad, sino como actualización 
de una mente construyendo verdades 
y realidades posibles, cuando menos 
para el espíritu de un sujeto visto éste 




Se trata de un pensamiento que tran-
sita del tiempo de los instantes ideales 
como absolutos naturalizados desde la 
acción del pensamiento, hacia un pen-
sar que reflexiona sobre sí mismo y 
asume responsabilidad del ideal abso-
luto como constructo.
Guión explicativo: Imagen ins-
tante, movimiento y tiempo
UAEM Facultad de Artes Plan Maestría en Estudios Visuales
UA Estudios visuales Unidad I, II, 1V
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diapositiva(s) 29
Notas: 
Al hacer consciencia de que aún con el 
mayor recurso tecnológico lo real del 
movimiento permanece en la virtuali-
dad de una mente y más que el movi-
miento, lo que una consciencia crea es 
el tiempo.
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